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1 Les prospections pédestres réalisées au cours du mois de novembre 1998 sur les îles du
Marais poitevin, de Chaillé-les-Marais à Saint-Michel-en-l’Herm, ont permis de localiser
cinq gisements néolithiques et les indices d’une occupation antique à Champagné-les-
Marais.
2 L’ancien littoral, entre Sainte-Gemme-la-Plaine et Lairoux, a également été prospecté.
Deux sites gallo-romains, peut-être signalés au XIXe s., ont ainsi été découverts à Sainte-
Gemme-la-Plaine, ainsi que quatre nouveaux dépôts de cendres liés à l’activité saunière
protohistorique sur le territoire de Luçon. Un îlot calcaire, situé à la limite de ces deux
communes, recèle des vestiges nombreux d’occupations néolithique et protohistorique.
3 En  revanche,  plusieurs  sites  mentionnés  dans  la  bibliographie  ancienne  sur  les
communes des Magnils et de Luçon n’ont pu être retrouvés sur le terrain en raison du
retard des récoltes de maïs.
4 Dans  le  cadre  de  cette  opération,  une  partie  de  la  mission  IGN réalisée  en 1950  et
conservée aux Archives départementales de la Vendée a fait l’objet d’un dépouillement.
Sans concurrencer les missions verticales de juin 1976 (Armée de l’Air) ou de mai 1990
(IGN),  cette  couverture  photographique,  antérieure  aux  grandes  opérations  de
remembrement, nous a permis de découvrir huit sites inédits sur la plaine vendéenne
et  de  compléter  la  documentation  pour  seize  sites  déjà  connus  dans  ce  secteur
géographique.
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